





























































ផ࢙ ࢲ ᥿ ߧ Ҭ
ᴥஓటᣋ˰խˁ͂ଡ଼խᴦ
َ࿂ᴮ
ᴥ±²ᴦ ۾ែ۾ޙَంᮁˁԩ࿎ᮁڨᴥቼᴯ հᴲᴦ
șᐳף̷ȟ۹ȢࠊͳȪȹȗȲɛșȺȕɞ
ᴥȊ̱᪻ᡀᣜȋᴦǿ
୫ంᏰɂǾᣋ˰˹ఙɁۿ֪ࢳᩖȞɜࢪఞˁ
஥ผȾȞȤȹǾጙᴲ ᴭᴭ ཟȟͤސȬɞǿю߁ᄑ
ȾɂǾ޿ࠎ୧٥ɁพҦ࿡Ǿϋ޿ˁᦂ᧌៴ϋɁ
ᜳ୫᭒ɥɂȫɔǾ႔юࠊͳɗ᭴ފˁᎅጸȽȼ
Ⱦᩜɢɞ̷ҝᣞ࿡ɗߥ᝭࿡ȟɎȻɦȼȺȕ
ɞǿ႔Ɂᚐ୑ˁ៣୑ᩜΡɁ୫ంȾȷȗȹɂǾ
ࢪఞɁႱّᓗຝ఼ɗႱ̷᫆ᝢȾᩜȬɞ᜔ంɁ
ќǾбಐˁ̹ޔˁޔ஥ۿᄓɁᖃᣞȾᩜȬɞច
оႊᜁȟȕɞͅɂ᛻छȲɜȽȗǿɑȲ୫ంᏰ
ɂǾ٠٥ɗ޿ࠎǾϋ޿ˁᦂ᧌ᩜΡǾˢ͔ంႡ
ኄȧȻȾǾ࢛ߨɗᚨȾႭհȻ᛻ҋȪɥ͇Ȫȹ
୥ျȟȝȦȽɢɟȹȝɝǾᇩႎߥ႔୫ంȻպ
റȾǾ႔Ɂц఍୫ంȻȪȹከျˁፕ੪Ȩɟȹ
ȠȲȦȻɥျᜓȬɞȦȻȟȺȠɞǿ
ȦɁɛșȾ୥ျȨɟȲ˹ȾǾ᝕᭐ߥᴥး˹
̱Ԗಡ̅႔ᴦہюȾȝȤɞᓱࠊᒾᚐȾᩜȬɞ
ˢજ୫ంȟȕɞǿю߁ɂۿίهࢳᴥᴮ ᴵᴰ ᴦᴰǾ
᝕᭐ߥہюȺɁᓱࠊᒾᚐɥɔȣȶȹǾ࣮̹ߥ
ᩌҰ˩౹႔Ɂᓱࠊջ͍แࡺ۾շǾ᝕᭐ߥम
ᐐǾȝɛɆтᄍࠎ႔ɥֆɓᛴ᫒ጸɁጸ႔ᴥф
႔ᴦȻᆀ൞႔ᴥ˧సూ̡႔ጸǾး˹̱Ԗ˧స
ᣮߥ႔ూоᴦɁ˧ᐐᩖȾᠭȦȶȲᜮᜧˢ͔Ⱥ
ȕɞǿȦɟȟтᄍࠎ႔୫ంȻȪȹ఼ͤȪȲɁ
ɂǾछ஽Ǿछ႔ȟᛴ᫒ጸɁጸ႔ৄ͍ɥӱɔȹ
ȗȲȞɜȺȕɞǿᴧَ࿂ᴰ
ᔌࢱǾ̜͔Ɂ᭑ఞɥጳ̿ȬɞȻǾඒɁᣮɝ
Ⱥȕɞǿˤ႔஁Ȼ᝕᭐ߥɁᩖȺɂǾ͏Ұɛ
ɝǾᓱࠊᒾᚐȾ٥៴ȪȪȽȗ՘ɝขɔȟȽȨ
ɟȹȗȲȻȦɠǾ̾وǾ᝕᭐ߥɁ஁˦ի੔஁
ȟǾ˪ӫਖ਼ɥျႏȾแࡺ஁Ȼ٥៴ȪɁюᝬɥ
ȪȲȦȻȾɛȶȹǾ˵ᐐɁᩖȾᳫᳳȟႆȫȲ
ɁȺȕɞǿፀ౓ᄑȾɂǾˤ႔஁ȟ᝕᭐ߥȝɛ
Ɇแࡺ஁Ȟɜጙްంɥ՘ɝǾۿίهࢳȞɜ˧
ࢳᩖɁࢳୣɥ᪅ȶȹᓱࠊᒾᚐɥᜬժȬɞȦȻ
ȾȽȶȲǿ
ȰɁͅȾɕǾ୫ంɁю߁ȞɜɂǾᤈՍȾ᝕
᭐ߥɁϋ៣ᣌຑɥф႔஁ȟ˰ᝈȪȲȦȻɗǾ
෫ഒ႔஁ᴥး˹̱Ԗߥ႔ᣮ˧స˩ɞᛴϫᴦȺ
ɂǾȈҰ႔̅Ᏺʕ͇ॅࢃୈ۹ȢȉɥျႏȾǾ
ఊऻɑȺՕߦȪȹȗȲȦȻǾɑȲᓱࠊᒾᚐ
ɂǾаɁ˧ࢳᩖɁऻǾȨɜȾۿίтࢳȞɜ˧
ࢳᩖɁ࣫ᩋȟ੪ជȨɟȲȦȻȽȼǾᜓขȾᒴ
ɞᤈሌȳȤȺȽȢǾछ̜ᐐᩖɁҟ޼ᩜΡɗȰ
Ɂᇋ͢ᄑȽᑔ௑ɥቇȗᅺɞȦȻȟȺȠɞǿ
ȦɁɛșȾ٥ڒȾͤސȬɞ୫ం៾୳ɂǾȰ
Ɂ٥ڒɁධխᄑȽ؆ɒɥး٣Ⱦͤțɞ៱᥾Ƚ
୫ԇ៣ȺȕɞǿȰșȪȲ୫ԇ៣ɂǾධխᄑȽ
஽ᩖɁ˹ȺǾ̷Ȟɜ̷ɋȻ۾ҒȾͤțɜɟȹ
ȠȲц఍Ɂ៣ႇȺȕɝǾȦɟɥऻ˰Ⱦፕ੪Ȫ
ȹȗȢȦȻɂਾȁɁ៪өȺȕɞǿ៾୳ɁՖ
ᪿˁίސˁ୥ျǾȨɜȾɂࠕᇉˁᝩ౼ᆅሱˁ
ଡ଼ᑎௐՒ๊ӦɥᣮȪȹǾ٥ڒȾಏȩȪȲ۾ޙ
ԩ࿎ᮁȻȪȹɁᇋ͢ᄑȽमҾɥǾ̾ऻȻɕᆬ
޴Ⱦ౓ȲȪȹȗȞȽȤɟɃȽɜȽȗǿ
َ࿂ᴰ
َ࿂ᴯ
